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RINGKASAN 
'1esis ini meneliti pengaruh gay a kepemimpinan dar. pelatihan kerja 
tcrhadap prcstasi kerja karyawan di PT. Wings Surya Surabaya. 
Permasalahan yang diaJukan adalah apakah gaya kepemimpinan dan 
pelatihan kerja mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap prestasi ker:ia baik 
secara simultan maupun parsial dan manakah diantara kedua variabel tersebut 
yang mempunyai pcngaruh dominan terhadap prestasi kerja karyawan. 
Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan gaya 
kepemimpinan dan pelatihan ker:ia serta hubungan an tara gaya kepemimpinan 
dengan prestasi kerja dan hubungan antara pelatihan kerja dengan prestasi kerja. 
Penelitian ini bertipe penelitian regresional yang bertujuan mendeteksi 
sc.\auh mana variasi-vanasi pada suatu faktor atau Icbih bcrpengaruh terhadap 
variasi-variasi pada satu faktor lain. Pengumpulan data untuk gaya kepemimpinan 
dan pelatihan kerja di dapat dari angket yang disebar kepada 30 responden sebagai 
sampel pcnelitian. Metode pcngambilan sampel yang digunakan adalah non quota 
sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Untuk 
pengukuran data dari kuesioner digunakan skala Likert. Untuk mengukur 
keabsahan dan kehandalan instrumen penelitian digunakan uJi validitas dan 
rcliabilitas. Dalam menganalisa data digunakan regresi linier berganda, korelasi 
bcrganda dan korclasi parsiaL 
Hasil dari uji validitas dan reliabiJitas menunjukkan bahwa instrumen 
penelitian yang digunakan valid dan rehabel. Sebelum menggunakan modal 
rcgrcsi linier berganda hasil dari perhitungan SPSS dilakukan uji asumsi klasik 
menyatakan bahwa model tersebut. \-lasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan 
bah\'"a ada hubungan kausal yang positif dan signifikan antara gaya 
kepe\11l1npimlll dan pdatihan kerJa dan prestasi ke~ia karyawan baik secara 
simultan maupul1 parsiaL Koefisien regresi berganda sebesar 0.712 dan koefisien 
dcterminasi sebesar 0.507. Hasil lain yang didapat adalah gaya kepemimpinan 
lebih dOJ1l111an dalam mcmpengaruhi prcstasi kClJa dibandingkan pclatihan kcrja 
vang dibuktikan dari hasil uji t dimana untuk t1 = 10.033 lebih besar dari I, = 
6.885 akl1lfnya dapat disimpulkan bahwa temuan-temuan pcnelitian Illi 
lllcncillkling hlpotesis yang diaJlIkan untuk menlawab permasalahan yang ada. 
V111 
ABSTRACT 
This study Intends to cxamille thc ci'lect of leadcrship style and training on 
cmplovccs at Wings Surva, Corp, Surabava. Thc purpose of this research is to lind 
cmpirical cvidence about performancc. This study hopes to give contribution to 
corporatiOn development on the performance. 
Ihe data were collected bv dlstnbuling questiOnnaires to 210 ~mployees 
located at Wings SurYa Surabava as a chosen sample. The distributed 
qucstlollnaires were all rcturned completelv and were analyzed using SPSS 
vcrsion 10 The Hypothcscs werc tcstcd uSing multiple regression model and 
part I ~iI ClllTC lalion 
Ihe result indicatcs that leadcrshlp styles and training simultaneously and 
partlalh havc a positivc significant clTcct on performance. So, the hypotheses 
d<:\<:lopcd in thiS study arc supportcd. hom the two independent variables, 
leadership styles havc a strongcr clkc! on pcrform.ll1ce. It is hoped that research 
In the fl1\l1f<: will cxamine other vanabks that may intluence performance. 
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